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Abstract 
 
Structural Equation Model (SEM) is a multivariate statistics analysis which used for construct, 
estimate, and examine causal relationship. The object of this research are apply Partial Least 
Square (PLS) estimate method for analyze SEM and develop an efficient desktop application to 
analyze PLS method. PLS method is used as an alternative method for analyzing SEM model 
which have small number of data and non-normal distributed. This research use R software to 
help researcher analyze with PLS method. For desktop application development, this research 
use Java language and Net Beans software. Topic of this research is influence of natural and 
human resources for economic growth at Kalimantan Island. PLS analyze method which used in 
this research are validity, reliability, R-squared, and significant test. The result of this research 
show that agriculture production and labor factor not meet validity assumption. After 
respecification, this research get result that all manifest variable meet validity and reliability 
assumption. R
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 score of this research is 51%, it mean that the model which developed is a good 
model. For significant test, this research use significant level 5%, result of this research show 
that natural and natural resources have a significant influence for economic growth at 
Kalimantan Island. 
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Abstrak 
Structural Equation Model (SEM) adalah teknik analisis statistik multivariat yang digunakan 
untuk membangun, mengestimasi, dan menguji relasi sebab akibat. Tujuan penelitian ini adalah 
mengaplikasikan metode estimasi Partial Least Square (PLS) dalam menganalisis SEM dan 
membangun sebuah aplikasi berbasis desktop untuk metode PLS yang mudah untuk digunakan. 
Penggunaan metode PLS sendiri dikarenakan sebagai metode alternatif dalam menganalisis 
model SEM yang memiliki data berjumlah kecil dan tidak berdistribusi normal. Penelitian ini 
menggunakan software R untuk membantu menganalisis penggunaan metode PLS. Pada 
pembangunan desktop aplication, penelitian ini menggunakan bahasa Java yang dibantu dengan 
software Net Beans dalam pembuatan aplikasi. Topik yang diangkat pada penelitian ini adalah 
pengaruh sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) terhadap pertumbuhan 
ekonomi di pulau Kalimantan. Analisis yang dilakukan pada PLS meliputi validitas, reliabilitas, 
R-squared, dan uji signifikansi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel hasil 
pertanian dan angkatan kerja tidak memenuhi asumsi validitas. Setelah dilakukan respesifikasi, 
diperoleh hasil bahwa semua variabel manifes telah memenuhi validitas dan realibilitas. Nilai R
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yang dihasilkan adalah 51% yang berarti model yang dibangun dikategorikan model yang baik. 
Pada uji signifikansi dengan taraf signifikansi 5%, diperoleh hasil bahwa SDA dan SDM 
memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan. 
Kata kunci: Partial Least Square, sumber daya alam, sumber daya manusia, pertumbuhan 
ekonomi, desktop application 
 
 
